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続く 4 月17 日には HCCP(英国下院議会報告書)の利用講習会が行われました。 
19C/20C House of Commons Parliamentary Papers（HCPP）は英国議会資料の中でも最も重要













4 月15 日(水)に Scopus・ScienceDirect 利用講習会が行われました。 
Scopus は科学・技術・医学・社会科学分野における世界最大規模の書誌・引用文献データベー
スで、4,000 以上の出版社、16,000 誌以上の学術ジャーナルを収載しており、抄録の数は 3,600 万
件を超えます。 






ScienceDirect は同じく Elsevier 社のフルテキストデータベースで、約 2,500 誌の科学・技術・医
学・社会科学分野の電子ジャーナルに加え、多数の電子ブックも搭載しています。収録数は 800
万件を超え、雑誌記事検索からフルテキストにアクセスできます。 
 Scopus 同様のシステムとして ScienceDirect にもアラート機能があり、登録したトピックや引用、
最新号の発行を電子メールでお知らせします。 














2009 年より新たに英語の科目が増強され、以下の7 項目に増えました。 
① 進路対応講座 高校生物 
② 進路対応講座 高校化学 
③ 高３生対象講座 スタンダード化学・有機編 
④ 高３生対象講座 ＦＬＡＳＨＢＡＣＫ ＥＮＧＬＩＳＨ 
⑤ 高３生対象講座 私立メディカル数学 
⑥ 高３生対象講座 天空への数学Ⅰ･Ａ・Ⅱ・Ｂ 
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5月、6月の開館日               
☆5月3日(日曜日)は開館しています 
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